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x LAS FACULTADES O ESCUELAS DE VETERINARIA EUROPEAS ======================================================= Dr. D. daime Roca Torras 
I N T R O D U C C I O N 
En el cuadro que a continuaci6n exponemos, la mayoria de sus dates 
han sido extraidos de la obra 11 WORLD VETERINARY DIRECTORY 1 991 ", edi-
tada por la World Veterinary Association, y los dates corresponden al 
año 1989. 
Se ha incluido un estada no europea los Estades Unides, por con- l 
derarlo interesante. No figura el censo de animales de compañia (perros 
y gates) por carecer de estadisticas fiables. 'l 
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I ~ C O M E N T A R I O ~ F I N A L E S 
En estos ul ;1nos 20 años, ha habido un aumento del nOmero de Facul-
tades de Veterinaris y deLnOmero de veterinarios en casi todo el mundo; 
per6 en España fu~ brutal, ya que se pas6 de golpe de 4 a 9 Facultades 
y en 20 años de 2712 a 13.003 alumnes . de- Velíer!n aria, 
En los paises m~s adelantados, el Numerus Clausus ha sido rigu-
roso desde hace muchÍsimos años (al mo tener masificaci6n de alumnes, su 
nivel de preparaci6n ha sido superior al resto de paises). En Europa, 
los paises que actualmente tienen m~s alto nivel veterinario, son Fran-
cis, Alemania, Holanda, Gran ~Bret añ,, Irlanda y Dinamarca. 
En estos Oltimos años, la mayoria de los paises (entre elles 
España) han introducido una .: .. - líittí•~aci6n de entrada de alumnes en Vete-
rinaris. Per6 en España, a~n con la limitaci6n introducida, no se ha 
conseguido evitar la masificaci6n de alumnes. 
En cuanto a España, desde hace ya muchos años los veterinarios 
hispano-americanes pom el convenia de Doble-NacionalidadJ convalidan su 
Titulo en España. Per6 los estudies veterinarios de Centro y Sud-Am~rica ( salvo honrosas excepciones ) su nivel es inferior al español (en la 
mayoria de sus paises la carrera es de 4 cursos). Su Título convalidada 
en España, ï Les podr~ tambien ser convalidada a los paises de CEE 6 
UE ?. Esperemos que se resuelva esta inc6gnita. 
Recordar que algunas carreras hispano-americanas, no han sido con-
validadas en España. 
